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Yazarımız
R a if Ertem  7 
yitirdik
•  Raif Ertem, Çatalca Devlet 
Hastanesi’nde dün saat 18.00’de, 
bütün müdahalelere karşın 
kurtarılamayarak aramızdan ayrıldı. 
Ertem, pazartesi günü gazetemizde 
düzenlenecek törenin ardından 
Ataköy 5. Kısım Camii’nde kılınacak 
öğle namazından sonra Çatalca'daki 
aile mezarlığında toprağa verilecek.
İstanbul Haber Servisi - Gazetemiz ya­
zan, şair, av ve doğa yazan, siyasetçi, hu­
kukçu Raif Ertem’i (64) yitirdik.
Bir süredir, kaldırıldığı Çatalca Devlet 
Hastanesi’nde tedavi gören Raif Ertem, 
dün akşam saat 18.00’de bütün müdahale­
lere karşın kurtanlamadı. Ertem, pazarte­
si günü gazetemizde düzenlenecek tören­
den sonra Ataköy 5. Kısım Camii’nde kı­
lınacak öğle namazından sonra Çatalca’da­
ki aile mezarlığında toprağa verilecek.
Ertem. Özgür ve Özlem adında iki çocuk 
babası idi.
Şair, kültür adamı, yazar, örgütçü, hu­
kukçu, siyasetçi, gazetemizin arka sayfa­
sında “Rasgele” köşesinin yazan Ertem, 
1936 yılında İzmir Yenişakran’da doğdu. 
Türk Milli Talebe Federasyonu, Türk Mil­
li Gençlik Teşkilatı yöneticiliği yapan 
Ertem, 27 Mayıs Öğrenci Merkez Komi­
tesi üyeliği ve SHP Bakırköy İlçe Başkan­
lığı görevlerinde bulundu.
Ertem’in “Doğal Yaşamdan Teneke Uy­
garlığa” ve “Rasgele” adlı yayımlanmış ki­
tapları bulunuyor.
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